





   貴重書紹介 ≪古今和歌集≫ ･････････････････････････････････P.1 
   趣味の読書 （学長 栁澤 慧二）････････････････････････････P.2-3 



















































































   a)図書館の仕組み：図書館で提供するサービスの概要、図書館ホームページの紹介 
   b)本の探し方：OPAC の使い方、本の並び方、分類の仕組み 
   c)館内の案内：実地説明、普段は入れない貴重書庫などの案内 
  ※新入生は授業時間中に実施します。 
２）文献調査ガイダンス：蔵書検索、データベース、インターネット (所要時間60分) 
   a)データベースを使った文献の探し方   b)レポートや論文のまとめ方の案内 













   ・ワード、エクセルの使えるノートパソコン４台の貸出(印刷はＡ４サイズのみ) 
   ・自分のノートパソコンへのインターネット接続機器１０台の貸出 




  a)図書館資料の複写    b)資料の半分以下の複写   c)一人につき一部の複写 
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